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Rumah Sakit Jiwa merupakan rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kepada penderita gangguan kejiwaan. Pelayanan ini
mencakup pengobatan, perawatan, serta rehabilitasi pasien baik dalam lingkungan rumah sakit maupun diluar lingkungan rumah
sakit.
Penanganan   penderita   gangguan   membutuhkan   jangka   waktu   yang panjang  dan  membutuhkan  dukungan  penuh  dari 
lingkungan  sekitar.  Karena pasien gangguan kejiwaan sulit untuk beradaptasi terhadap lingkungan, maka lingkungan  binaan  yang
 diciptakan  harus  dapat  mampu  menimbulkan  rasa nyaman terhadap penderita gangguan jiwa. Penyesuaian lingkungan binaan
terhadap   penderita   gangguan   jiwa   melahirkan   pertimbangan-pertimbangan terhadap rancangan yang harus diterapkan secara
tepat.
Rumah sakit jiwa beserta fasilitas-fasilitas pendukungnya dirancang atas dasar pertimbangan kebutuhan pasien penderita gangguan
kejiwaan. Rancangan berusaha  memahami  dan  menginterpretasikan  kebutuhan  pasien  dalam perencanaan Rumah Sakit Jiwa ini.
Rumah   Sakit   Jiwa   Aceh   yang   akan   dirancang   memiliki   fasilitas pengobatan,  perawatan,  dan  rehabilitasi  yang  akan 
membantu  proses penyembuhan  pasien.  Hal  ini  terutama  dilakukan  dari  segi  arsitektur  yang meliputi penataan interior, dan
penyediaan ruang-ruang untuk mengakomodasi kegiatan pasien. Rancangan lingkungan binaan yang sesuai dengan penderita
gangguan jiwa juga diharapkan dapat meningkatkan angka kesembuhan pasien penderita gangguan jiwa.
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